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Prólogo 
La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), presenta la Revista Universitaria Caribe volumen No. 16, que constituye un medio de expresión cultural de 
la comunidad académica y de los pueblos de las comunidades de las Regiones Autónomas del Caribe de 
Nicaragua. 
La Revista Caribe se especializa en temáticas de interés de la Costa Caribe nicaragüense y la comu-
nidad internacional en las siguientes áreas de los saberes: Género e interculturalidad, Educación, Salud, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Autonomía de la Costa Caribe, Historia y actualidad de la Costa 
Caribe  y de la URACCAN. En su contenido comparte artículos técnicos y periodísticos, ensayos, informes, 
resúmenes de eventos y resultados de proyectos, lecciones inaugurales, conferencias magistrales, notas, 
crónicas, en Arte y Cultura; además se publican obras inéditas de poesía, mitos, cuentos y leyendas. 
Este volumen comparte la compilación de 5 artículos estructurada en 4 secciones, las cuales com-
prenden en la primera sección de Educación el artículo: Unidades didácticas: por una enseñanza asistida 
de la matemática.; en la segunda sección sobre Salud, comprende los artículos: Percepción y prácticas 
de atención del Grisi siknis de la comunidad de krin krin, Wasam, río Coco; Percepción sobre Isigni de la 
comunidad de Sawa, río Coco y el artículo Percepción que tienen las mujeres miskitas sobre Liwa.
En la tercera sección sobre Historia y Actualidad de la Costa Caribe se comparte el artículo Historia 
de Siuna, Nicaragua. En la cuarta sección de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Los laboratorios 
naturales un espacio vivo para la formación integral del estudiantado de la Universidad Comunitaria 
Intercultural, URACCAN.
 
